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MEHMET FARUK GÜRTUNCA
Yarm kemikleri anayurda 
getirilecek olan Mithat Pa­
şalar, Namık Kemaller de, 
istibdadın hürriyetsizliğine 
tahammül edemiyen nice 
genç Türkler de vatandan 
uzaklaşmışlar, hattâ bazıla­
rı firar etmişlerdi. Fakat 
firar ettikleri yerde düş­
manla birlik olmak için de­
ğil; onun topunda, tüfeğin­
de bir numara neferi gibi 
çalışmak için de değil, bu; 
vatanı yine vatandaşla kur­
taracak bir çalışmayı geliş­
tirmek içindi.
Şair Nazım Hikmet, üç 
gündür mukaddes vatan 
toprağının teneffüsünden u- 
zaktır. Kendisini 1920 de ze­
hirleyen Moskovaya, gitmek 
üzeredir.
Komünist şairin — çünkü 
Zoya adındaki şiir kitabında 
“ ben kırk iki yaşında ihti­
yar bir komünistim’ diyor— 
vatan ihaneti işlediğine; o- 
nu hapislerden kurtarmak 
için çalışan Ahmet Emin 
Yalman da kanidir. Vatan, 
bir günahın açışım çeker g i­
bi bugün: “ Nazmı Hikmet, 
Türk milleti için ölmüş, o- 
nun yerine Türk milletinin 
bir düşmanı bir Moskof yar­
dakçısı olmuştur. Bunu böy- 
lece kabul etmekten başka 
çare yoktur.”  diyor.
Bir memleket içine soku­
lan komünist ajanlarından, 
İç bünyeyi yıpratmak, dahilî 
iğtişaş, sabotaj, ihtilâl va­
zifeleri beklenir. O vazifeyi 
yapıncaya kadar bunlar el 
üstünde tutulur. Nazım Hik­
metten beklenen bu vazifeı 
onıın hapis zamanlarına 
rastlamıştır. Fiilî hareketi, 
bu sebepten görülmemiş, 
Şiirleri dolayısîyle gençliğin 
zehirlenmesine manevî yön­
den vazifelendirilmiştr.
Şimdi ne olacak? Vatan 
dışında ona verilecek vazi­
fe, Türk milletinin düşmanı 
bir Moskof yardakçılığı tın 
olacaktır?. Yarın, 1920 de 
kaçtığı Kafkas sınır boyun­
da bir Markos gibi mi vazi­
fe alacaktır?. Yoksa, Tür- 
kiyeyi bir tehdit için mi, a- 
janlar tarafından kaçırılma­
sına ehemmiyet verilmiş­
tir?.
Onu müdafaa edenler, 
kalblerinde biraz memleket 
aşkı, vatan aşkı, Türk tari­
hi sevgisi olan aydınlar, — 
Eğer vaktiyle yapılan mü­
dafaalarında züppevarî ha­
reket etmiye kalkmamışlar­
sa—  vicdanlarında saflıkla­
rı için bir azap duymıyacak- 
lar mı?
Şayet, bir gün muvaffaki-
yetsizliği görülürsa Markos 
gibi, Dimitrof gibi bir akı­
bette mi uğratılacaktır?.
Vatan soruyor: “ Nazım
Hikmetin demir perde âle­
mine kaçması, sabit bir fik­
rin ve bir ruhi buhranın ne­
ticesi midir, buradan arzu­
su hilâfına kaçırılmış mı- 
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